

























































TCPとIPは，それぞれ，Transmission Control Protocol，Internet Protocolの略称で，どちらも
インターネット上でのコンピュータ通信における約束事のようなものです。他にもUDP（User

































































































































































































































































































































































































































RealOne PlayerとWindows Media Playerを両方使用すれば，インターネット上のほとんどすべ
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てのストリーミングデータに対応できますが，両方とも，Playerの更新版が出たときにはダウン
ロードしてインストールしましょう。特にWindows Media Playerの方はWindowsシステムのコア
との関係が深く，セキュリティホールにつながる可能性はRealOne Playerよりも高いので，常に
気を配って，Windows Updateなどに更新版が出た場合はダウンロードしてください。
Ⅴ．第３話の締めくくり
今回は一連のシリーズの第３話として，Windowsシステムを使ってネットワークを利用する際
に注意しておくと良い基本的な事項について紹介してまいりました。特に初心者ユーザの方々に
とって良き参考となれば幸いです。
なお，前回の締めくくりで，第３話ではウィルス対策ソフトの実際について触れると予告しま
したが，紙面の量の関係で，これについては次回といたします。というわけで，次回は，このウ
ィルス対策ソフトの件も含め，Windowsにおけるネットワークセキュリティについて触れたいと
思います。内容的に少し踏み込んだものになるかもしれませんが，あくまでも今回の利用者向け
講座の趣旨である「初心者向け」を踏襲したいと思っておりますので，乞うご期待です。
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